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ABSTRAK
Nama Penyusun : HIDAYANI HS
Nim : 10900109031
Judul Skripsi : PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
Berdasarkan dari judul tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan
pada Perusahaan Manufktur yang terdaftar di BEI. Elemen-elemen Corporate Social
Responsibility yang diuji dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility
Environment (Lingkungan) dengan indikator yaitu material, energi, air, limbah dan
air limbah. Kemudian Corporate Social Responsibility Social (Sosial) dengan
indikator yaitu tenaga kerja, hak asasi manusi, masyarakat/sosial, dan tanggung jawab
produk, sebagai variabel dependen. Sedangkan Nilai Perusahaan sebagai variabel
dependen. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 15 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2011.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan
sampel dengan menggunakan metode purposive sampling serta pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis
regresi berganda pada tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan program SPSS version
16.00 for windows.
Pada penelitian ini hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1
dan 2 (terdapat pengaruh antara Corporate Social Responsibility Environment dan
Corporate Social Responsibility Social) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Nilai Perusahaan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan klaim agar perusahaan tak
hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (shareholders), tapi juga
untuk kemaslahatan pihak stakeholders dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja,
komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact
Initiative (2002) menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu
tujuan bisnis tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga menyejahterakan orang
(people), dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Lely dan Sylvia)1.
Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta
pembimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka
tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut manusia mempunyai kewajiban untuk
memelihara kelestarian alam, seperti dalam firman Allah SWT Surah Al-Qashash
ayat 77.






1Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja
Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2005 Dan 2006
Simposium Nasional Akuntansi 2007.h.12
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7BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Landasan Teori
1. Teori Legitimasi
Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang
diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat.6 Kartika Sayidatina
memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut:
Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana
kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada :
1. Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat
luas.
2. Distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai
dengan power yang dimiliki.7
Teori legitimasi juga menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung
jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja
perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Kartika Sayidatina  menjelaskan
bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan
6 Ibid., h. 10
7 Kartika Sayidatina, loc. cit.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini bersifat kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang didapat dari:
1. Laporan tahunan perusahaan tahun 2010-2011 yang dipublikasikan untuk
umum yang diperoleh dari situs web BEI.
2. Jurnal, makalah, dan situs internet yang berhubungan dengan tema penelitian
ini
B. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa
laporan keuangan dari perusahan-perusahaan yang dijadikan sampel oleh peneliti
yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia periode 2010 – 2011.
C. Metode Analisis Data
a. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji
kelayakan atau model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian
ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang
33
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan
1. PT Akasha Wira International Tbk
PT Akasha Wira International, Tbk (sebelumnya dikenal dengan nama
PT Ades Waters Indonesia Tbk) (“Perseroan”) adalah perusahaan yang
berkedudukan di Jakarta beralamat di Perkantoran Hijau Arkadia Tower C
lantai 15, Jalan Letjen. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan. Perseroan
bergerak dalam industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang
memproduksi serta menjual produk air minum dalam kemasan dengan merek
dagang AdeS, AdeS Royal yang dimiliki oleh The Coca Cola Company, dan
Nestlé Pur Life yang dimiliki oleh Nestlé SA. Di tahun 2010 Perseroan
memperluas bidang usahanya dalam bisnis kosmetika dengan dibelinya asset
berupa mesin-mesin produksi kosmetika milik PT Damai Sejahtera Mulia,
perusahaan yang memproduksi produk kometika perawatan rambut.
Perluasan bidang usaha tersebut mewajibkan Perseroan memperluas
izin-izinnya dengan memasukkan Industri bahan kosmetik dan kosmetik,
dalam izin usahanya. Dengan perluasan izin usaha tersebut maka izin usaha
Perseroan meliputi air minum dalam kemasan; minuman ringan; industri
produk roti dan kue; industri kembang gula lainnya; industri mie dan produk
sejenisnya; industri bahan kosmetik dan
75
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Variabel Corporate Social Responsibility Environment (lingkungan) memiliki
pengaruh terhadap Nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.043 yang
berarti signifikan memengaruhi Nilai perusahaan, hal ini berarti hipotesis 1 (H1)
diterima.
Corporate Social Responsibility Social (Sosial/Masyarakat) memiliki
pengaruh terhadap Nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi sebesar 0.045 yang
berarti signifikan dan positif memengaruhi Nilai perusahaan, hal ini berarti hipotesis
2 (H2) diterima.
B. Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang penulis harapkan menjadi
landasan pada penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:
1. Dalam penelitian rentang waktu penelitian hanya menggunakan 2 tahun,
sehingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar memperpanjang rentang
waktu penelitian.
2. Dari variabel dependen yaitu, Nilai perusahaan yang dipakai dalam penelitian
ini, maka peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah beberapa variabel
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